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 まず、2013〜2017 年度の 5 年間実施してきた文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」










 1.あいさつ 金沢大学理事（総括・改革・研究）・副学長 向智里 
 2.概要説明 人間社会研究域経済学経営学系教授 佐無田光（共創型研究支援プロジェ
クト委員会副委員長） 
 3.共創型研究成果（大学側）  
 ・研究報告１ 羽咋プロジェクト全体と個々の事例紹介 先端科学・イノベーション推
進機構特任助教 平子紘平 ／ 人間社会研究域経済学経営学系教授 寒河江雅彦 
 ・研究報告 2 KDB × 被災・避難・共助 〜地震災害・水害を対象として〜 理工研究
域地球社会基盤学系助教 藤生慎 
 ・研究報告 3 健康長寿の実現に向けて歯科領域がすすめるべき取り組み 医薬保健研究
域保健学系教授 岡本成史 
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  ・研究報告 4 健康の社会格差 医薬保健研究域医学系特任助教 辻口博聖 
 ・研究報告 5 生活習慣と認知症 医薬保健研究域医学系特任准教授 篠原もえ子 
 ・研究報告 6 肝機能指標と糖尿病リスクの関連 医薬保健研究域医学系博士研究員 
宮城栄重 
 ・研究報告 7 2040 年の健康拠点薬局を共創する〜アポテカプロジェクト〜 附属病院
薬剤部教授 崔吉道 ／ 医薬保健研究域薬学系教授 玉井郁巳 
 ・研究報告 8 地域包括ケアの理論的背景 人間社会研究域経済学経営学系講師 村上
慎司 
 ・研究報告 9 医療・介護と自治体財政 人間社会研究域経済学経営学系教授 武田公
子 
 4.共創型研究成果（自治体、企業側） 
 ・報告 1 羽咋市総合戦略について 羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局 事務
局長補佐 中島一明 
 ・報告 2 金沢大学と小松市予防先進部の連携について〜予防先進政策会議の取り組み
〜 小松市役所予防先進部いきいき健康課主査 北島麻美 
 ・報告 3 羽咋市・金沢大学・NEC の 3 者連携協定における取り組みと地域特性の把握








 序章 エビデンスベースの地域政策デザインに向けて 佐無田光 
  第Ⅰ部 健康まちづくり政策の課題 
 第 1 章 地域包括ケアの現状と課題 横山壽一／村上慎司 
 第 2 章 エリアマネジメントと健康まちづくり 髙山純一 
  第Ⅱ部 地区高齢者データの見える化 
 第 3 章 国保データベース・後期高齢者データベースの見える化 藤生慎／森崎裕磨 
 第 4 章 エクセルによる CSV データの解析方向  
     －レセプト・健診データからつくる保健事業 板谷智也 
 第 5 章 認知症に関連する地区特性に関する考察 篠原もえ子／山田正仁 
  第Ⅲ部 データ解析に基づく健康まちづくり 
 第 6 章 健康の社会格差 辻口博聖 
 第 7 章 健康データベースと災害情報との組み合わせによる見える化 
                               藤生慎／森崎裕磨 
 第 8 章 高齢者施設配置の適正化に向けた地理的展開 
     －高齢者の生活圏域に関するエビデンスの活用事例 西野辰哉 
  第Ⅳ部 地域の医療・介護経済の評価 
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  第 9 章 医療・介護保険の財政分析 武田公子 
 第 10 章 家内ケア労働と介護離職問題の実態と社会的費用 寒河江雅彦 
 補章 介護離職と「家族レジリエンス」のとらえ 
     －地域包括ケアシステム下での家族介護 柳原清子 
 第 11 章 医療・介護部門の地域産業連関分析 寒河江雅彦 


































（３）地域の医療・介護経済との「見える化」と EBPM（Evidence-Based Policy Making）
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